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また､この ｢現象｣は ｢リミット･サイクル軌道の安定性｣ を議論することで説明できるものと






(1)A級レーザー(γ竿 で》 に):He-Neレーザ一､Ar'レーザー､Kr十レー ザーなど･
(2)B級レーザー(γ》 Tと rc):ルビーレーザー､Ndレーザー､CO2レーザ-､半導体レー
ザーなど.
(3)C級レーザー(γと て= rc):NH3レーザー.
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